































































































































































































































































































ミヤケ名 出　　典 設置対象者 付属集団
① 匝布 継体紀8年正月条 太子妃春日皇女（のちの安閑皇后） 一
② 小墾田 安閑紀元年10月甲子条 安閑妃紗手媛 毎国田部
③ 桜井（茅淳山） 安閑紀元年10月甲子条 安閑妃香香有媛 毎国田部
④ 難波 安閑紀元年10月甲子条 安閑妃宅媛 毎郡鐙丁


































































































































































































































































































































































































































































































































Nα 1日国名 ミヤケ名 出典（初見） 内容 記　　　　　事
1 山城 深草 皇極紀2年11月丙子朔条 名称 移二向於深草屯倉一。
2 倭 仁徳即位前紀／景行記 設置 於二纏向玉城宮御宇天皇之世＿…定二倭屯田一也。
3 匝布 継体紀8年正月条 賜与 宜下賜二匝布屯倉＿，表申妃名於万代上。
4 来目 垂仁紀27年是歳条 設置 興二屯倉干来目邑一。
5 葛城 雄略即位前紀／安康記 賜与 大王奉三献臣女韓媛与二葛城宅七区一。
6 大和 小墾田 安閑紀元年10月甲子条 賜与 以三小墾田屯倉与二毎レ国田部＿。
7 大身狭 欽明紀17年10月条 設置 置二韓人大身狭屯倉…高麗人小身狭屯倉＿。
8 小身狭 欽明紀17年10月条 設置 置二韓人大身狭屯倉…高麗人小身狭屯倉＿。
9 蒋代 履中紀元年4月丁酉条 課役 役二於倭蒋代屯倉一。
10 村合 履中即位前紀 賜与 傍賜二村合屯倉＿。
11 茨田 仁徳紀13年9月条／仁徳記 設置 始立二茨田屯倉＿，因定二春米部＿。
12 依網 仁徳紀43年9月庚子朔条 名称 依網屯倉阿弼古。
13
河内
i和泉） 桜井 安閑紀元年10月甲子条 賜与 以三桜井屯倉…与二毎レ国田部＿。
14 （茅淳山） 安閑紀元年10月甲子条 賜与 一本云，加二既茅淳山屯倉＿也。
15 三嶋竹村 安閑紀元年閏12月壬午条 設置 蓋三島竹村屯倉者…於是乎起。
16 摂津 難波 安閑紀元年10月甲子条 賜与 以三難波屯倉与二毎レ郡鐙丁＿。
17 子代 孝徳紀大化2年正月是月条 破壊 壊二難波狭屋部邑子代屯倉＿，而起二行宮＿。
18 伊賀 伊賀 宣化紀元年5月辛丑朔条 運搬 阿倍臣，宜下遣二伊賀臣＿，運中伊賀国屯倉之穀上。
19 伊勢 新家 宣化紀元年5月辛丑朔条 運搬 宜下遣二新家連＿，運巾新家屯倉之穀上。
20 間敷 安閑紀2年5月甲寅条 設置 尾張国間敷屯倉・入鹿屯倉。
21 尾張 入鹿 安閑紀2年5月甲寅条 設置 尾張国間敷屯倉・入鹿屯倉。
22 尾張 宣化紀元年5月辛丑朔条 運搬 宜下遣二尾張連＿，運中尾張国屯倉之穀上。
23 駿河 稚費 安閑紀2年5月甲寅条 設置 駿河国稚賛屯倉。
24 横淳 安閑紀元年閏12月是月条 設置 奉レ置二横淳・橘花・多氷・倉櫟，四処屯倉＿。
25 橘花 安閑紀元年閏12月是月条 設置 奉レ置二横淳・橘花・多氷。倉櫟，四処屯倉＿。
26 武蔵 多氷 安閑紀元年閏12月是月条 設置 奉レ置二横淳・橘花・多氷・倉櫟，四処屯倉＿。
27 倉櫟 安閑紀元年閏12月是月条 設置 奉レ置二横淳・橘花・多氷。倉櫟，四処屯倉＿。
28 上総 伊甚 安閑紀元年4月癸丑朔条 設置 因定二俳甚屯倉＿。
29 近江 葦浦 安閑紀2年5月甲寅条 設置 近江国葦浦屯倉。
30 上野 緑野 安閑紀2年5月甲寅条 設置 上毛野国緑野屯倉。
31 丹波 蘇斯岐 安閑紀2年5月甲寅条 設置 丹波国蘇斯岐屯倉。
32 縮見 清寧紀2年11月条 名称 於二赤石郡縮見屯倉首忍海部造細目新室一。
33 播磨 越部 安閑紀2年5月甲寅条 設置 播磨国越部屯倉・牛鹿屯倉。
34 牛鹿 安閑紀2年5月甲寅条 設置 播磨国越部屯倉・牛鹿屯倉。
35 児島 欽明紀17年7月己卯条 設置 遣二蘇我大臣稲目宿禰於備前児島郡＿蹟二屯倉＿。
36
備前
i美作） 白猪 欽明紀16年7月壬午条 設置 使三干吉備五郡，置二白猪屯倉一。
37 後城 安閑紀2年5月甲寅条 設置 備後国後城屯倉。
38 多禰 安閑紀2年5月甲寅条 設置 備後国後城屯倉・多禰屯倉。
39 備中 来履 安閑紀2年5月甲寅条 設置 備後国後城屯倉…来履屯倉。
40 河音 安閑紀2年5月甲寅条 設置 備後国後城屯倉…河音屯倉。
41 葉稚 安閑紀2年5月甲寅条 設置 備後国後城屯倉…葉稚屯倉。
42 脆殖 安閑紀2年5月甲寅条 設置 嫡螂国謄殖屯倉・謄年部屯倉。
43 備後 脆年部 安閑紀2年5月甲寅条 設置 嫡郷国臆殖屯倉・謄年部屯倉。
44 安芸 盧城部 安閑紀元年閏12月是月条 献上 献二安芸国過戸盧城部屯倉＿。
45 経濡 安閑紀2年5月甲寅条 設置 紀国経濡屯倉・河辺屯倉。
46 紀伊 河辺 安閑紀2年5月甲寅条 設置 紀国経濡屯倉・河辺屯倉。
47 海部 欽明紀17年10月条 設置 紀国置二海部屯倉一。
48 淡路 淡路 仲哀紀2年2月条／仲哀記 設置 即月，定二淡路屯倉一。
49 阿波 春日部 安閑紀2年5月甲寅条 設置 阿波国春日部屯倉。
50 糟屋 継体紀22年12月条 献上 献二糟屋屯倉＿。
51 穂波 安閑紀2年5月甲寅条 設置 筑紫穂波屯倉・鎌屯倉。
52 筑前 鎌 安閑紀2年5月甲寅条 設置 筑紫穂波屯倉・鎌屯倉。
53 那津 宣化紀元年5月辛丑朔条 設置 脩二造官家，那津之口＿。
54 豊前 大抜 安閑紀2年5月甲寅条 設置 豊国膜碕屯倉…大抜屯倉。
55 肥後 春日部 安閑紀2年5月甲寅条 設置 火国春日部屯倉。
56 桑原 安閑紀2年5月甲寅条 設置 豊国膜碕屯倉・桑原屯倉。
57 我鹿 安閑紀2年5月甲寅条 設置 豊国膜碕屯倉…我鹿屯倉。
58 不明 膣碕 安閑紀2年5月甲寅条 設置 豊国膜碕屯倉。
59 肝等 安閑紀2年5月甲寅条 設置 豊国膜碕屯倉…肝等屯倉。
※　継体～欽明期に「賜与」・「設置」記事がみえるミヤケ名はゴシック体
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大川原竜一
The　Institutionalization　of　the　Kuni－no－miyatsuleo　System
　　　　　　　　　　　　　　　and　Its　Historical　Background
OKAWARA　Ryuichi
　　　This　paper　examines　the　Kuni－no－mdyatsuleo　system　prior　to　the　Tailea　Reforms　to
study　the　institutionalization　and　historical　background　of　this　system．　At　that　time，　the
Yamato　kingship　had　appointed　the　local　leader　who　entered　under　own　subjection　to
Kuni－no－miyatsuleo　in　an　individual　region　and　secured　their　dominion，　instead　of　de－
manding　goods　of　the　v母rious　kind　and　the　requisition　of　manpower，　etc．　from　them．
　　　In　this　process，　referring　toハlihonshoki，、κbゴ鋭2，　and　theβoo々qプSui，　we　establish　that
Kuni－no一吻yα醜々o　system　had　the　organic　complex　with　1協yα々θsystem　and　it　was　a
regional　rule　system　with　which　the　Yamat（）kingship　had　organized　the　layer　of　local
leaders　in　the　region　higher－order．　Furthermore，　from　a　study　of　both　historical　materi－
als　of　the　lwai　Rebellion（527－528）and　the　siege　in　Musashi（531），　which　are　assumed
that　the　appointment　process　to　Kuni－no－miyatsuho　was　recorded，　We　extract　the　institu・
tionalization　of　the　Kuni－no－miyαtsuleo　system　by　the　process　from　which　the　layer　of
local　leaders　was　reorganized　into　the　rule　order　of　the　Yamato　kingship　after　the　shake
of　their　rule　order．　Moreover，　after　the　lwai　Rebellion　in　the　first　half　of　the　sixth　cen・
tury，　Miyake　was　constructed　in　the　region　where　the　rule　of　the　Yamαto　kingship　ex－
tended　it，　and　the　local　leaders　built　economic　cooperation　of　its　kingship，　in　addition　to
the　Kuni－no一痂yαお嘘o　bore　manager　of　its　Miyake．　Therefore，　we　define　that　it　was
appointed　to　Kuni－no－mdyatsuko，．when　mainly　a　powerful　local　leader　who　had　the　politi－
cal　relation　to　the　Ya〃za・t（）kingship　till　then，　the　local　leaders　were　subject　to　the　Yamato
kingship　through　the　installation　of　Miyake，　and　were　approved　the　management　of
Miyake　and　the　rule　of　the　region　by　the　royal　prerogative．
　　　Moreover，　when　the　local　leaders　were　appointed　to　Kuni－no－miyatsuleo，　it　was　given
all　together　Family　Name（鰐z）and　Family　Title（leabane）based　on　name　of　region
where　rule　was　admitted．　The　Kuni－no－miya彦suko　system　was　enforced　all　at　once　as　a
nationwide　regional　rule　system　of　the　Yamat（）kingship　in　the　first　half　of　sixth　century，
through　the　consideration　at　the　enactment　time　of　Family　Name（吻z）and　Family　Title
（hαbane）．
Keywords：Kuni－no－miyatsuko　system，　Miyake，　Family　Name（吻z）and　Family　Title（kabane），
　　　　　　　　Local　leaders，　Japanese　ancient　state
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